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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยใชแบบสอบถามและแบบ
สังเกต กลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 391 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันผลการศึกษาพบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญกําลังศึกษาชั้นปที่ 2 รอยละ 41.69 เปนเพศหญิงรอยละ 61.89 อายุมากกวา 20 ป
รอยละ 68.29 คณะวิศวกรรมศาสตรรอยละ 17.90 และมีการขับขี่โดยใชจักรยานยนตเปนพาหนะ
ประจํารอยละ 76.98 มีประสบการณในการขับขี่มากกวา 4 ป รอยละ 60.36 ไมเคยประสบอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนตรอยละ 66.50 และสวมหมวกนิรภัยขณะเกิดอุบัติเหตุรอยละ 59.54 
กลุมตัวอยางคณะพยาบาลศาสตรมีคะแนนความรูเกี่ยวกับหมวกนิรภัยและกฎหมายหมวกนิรภัยสูง
กวาทุกคณะ กลุมตัวอยางชั้นปที่ 3 และคณะเภสัชศาสตรมีคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับการสวมหมวก
นิรภัยและการบังคับใชกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยสูงที่สุด ผลการวิเคราะหดานพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยพบวาเพศชายมคีะแนนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสูงกวาเพศหญิง กลุมตัวอยางคณะ
เศรษฐศาสตรมีคะแนนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสูงที่สุด ในขณะท่ีคณะศิลปศาสตรมีคะแนน
พฤติกรรมนอยที่สุด กลุมตัวอยางที่ใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะในการขับขี่ประจํามีคะแนน
พฤติกรรมสูงกวาที่ไมใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะประจํา กลุมตัวอยางที่มีประสบการณในการขับขี่ 
4 ปขึ้นไปมีคะแนนพฤติกรรมสูงที่สุด ผลการวิเคราะหความสัมพันธพบวาความรูและทัศนคติมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนตที่ระดับนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 ความรูมีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคตทิีร่ะดับนัยสําคญัทีร่ะดับ 0.05 ดังนั้นกิจกรรม
ที่เสนอแนะใหทางมหาวิทยาลัยทําลําดับแรกคือกิจกรรมสงเสริมความรูโดยการแจกแผนพับความรู
เกี่ยวกับการเลือกใชหมวกนิรภัยและกฎหมายการออกกฎระเบียบบังคับและการเพิ่มจุดตรวจจับ
ภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นควรเพิ่มกิจกรรมการสงเสริมทัศนคติในการสวมหมวกนิรภัยโดยให
นักศึกษาจัดนิทรรศการผลเสียจากการไมสวมหมวกนิรภัยและการจัดกิจกรรมเลาสูกันฟงถึงอันตราย
จากการไมสวมหมวกนิรภัยโดยใหผูที่เคยเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่เปนผูถายทอดประสบการณ 
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ABSTRACT 
 The main objective of this research was to investigate factors affecting 
behaviors in wearing helmet of students in Prince of Songkla University (Hat-Yai 
campus). Sample size of this study was 391 undergraduate students. The 
questionnaire and observation were used as tools for data collection. Descriptive 
statistics and Pearson’s product moment correlation coefficient were used for data 
analysis. The results showed that most of students were sophomore (41.69%), 
female (61.89%), age over 20 years (68.29%), and in Faculty of Engineering (17.90%). 
Approximately 76.98% of students had regularly used motorcycle for their 
transportation and 60.36% had experience in driving more than 4 years. It was found 
that 66.50% of students had no accident related to motorcycle driving. Majority of 
students (59.54%) were wearing helmet while driving. The nurse students had the 
highest score in knowledge about wearing helmet and related laws.The results also 
revealed that the third year students and pharmaceutical students had the highest 
score in attitude comparing to others.After the analysis of behavior, it was found that 
male had higher score in behavior on wearing helmet than female. The economics 
students had the highest score in behavior on wearing helmet whereas the students 
in the faculty of Fine of arts had the lowest score. The students who used 
motorcycle regularly had higher score in behavior than the students who rarely used. 
The students with more than 4-year experience in driving had highest score in 
behavior. The results of statistical analysis showed that knowledge and attitude had 
positive relationship with behavior in wearing helmet while driving (p<0.05). 
Knowledge had positive relationship with attitude (p<0.05). From the results of this 
study, it was recommended that in Hat-Yai Campus, several activities should be used 
in order to increase knowledge and behavior ofthe students such as leaflet 
distribution, restriction of rule and regulation about using helmet, and increase 
number of checkpoints in the university. Some activities that could benefit on 
increase of positive attitude were also recommended such as introduction of helmet 
wearing campaign, exhibition display on accidents related to transportation by 
motorcycle, experience sharing on accidents among the students, and etc. 
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 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาและความอนุเคราะหจากผูเกี่ยวของ      
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การจัดทําวิจัยครั้งนี้ และขอบคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธเนศ      
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ขอขอบคุณอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรทุกทานที่ใหความรู
ในการศึกษาคร้ังนี้ รวมถึงเจาหนาที่ประจําหลักสูตรในการติดตอประสานงานและเปนกําลังใจตลอด
และขอขอบคุณพันตํารวจโทมานพ เดชเชียร  พันตํารวจโทศักดิ์ชัย สมานวิวัฒน สถานีตํารวจ       
ภูธรระโนด และรองศาสตราจารยอําพร  วิริยโกศล ที่ไดกรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
เคร่ืองมือในการทําวิจัยในครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใหกําลังใจ
เสมอมา 
  ขอขอบคุณนักศึกษากลุมตัวอยาง คณะตางๆของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
  ขอกราบขอบพระคุณคุณแม คุณพอ ที่เคารพรัก และพี่ นอง ในครอบครัวที่คอย    
ใหกําลังใจ และสนับสนุนในการศึกษาคร้ังนี้มาโดยตลอด 
 คุณประโยชนและคุณความดีที่ไดจากสารนิพนธ ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชา 
พระคุณบิดา มารดา ครูและอาจารยทุกทาน ที่ใหความเมตตาและปรารถนาดีตอผูวิจัย 
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รายการตาราง 
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4-9 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัของผูขบัขี่รถจักรยานยนต 46 
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4-15 พฤตกิรรมจากแบบสอบถามและแบบสงัเกตจําแนกตามประสบการณ 52 
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โดยวิธีLSD (แบบสังเกต) 54 
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4-20 เปรียบเทยีบคาเฉลีย่ความรูเปนรายคูทีค่ณะตางกันโดยวิธ ีLSD 57 
4-21 เปรียบเทยีบคาเฉลีย่ของทศันคติที่มีชั้นปการศึกษาตางกันโดยวิธ ีLSD 57 
4-22 เปรียบเทยีบคาเฉลีย่ของทศันคติที่มีคณะตางกันโดยวธิ ีLSD 58 
4-23 เปรียบเทยีบคาเฉลีย่พฤตกิรรมเปนรายคูที่คณะตางกันโดยวิธ ีLSD 59 
4-24 ความรูทศันคตแิละพฤตกิรรมของกลุมตัวอยางจําแนกตามประสบการณ 59 
4-25 ตารางสรุปผลการวิจัย 61 
4-26 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพยีรสันของความรูทัศนคติกับพฤตกิรรม 61 
4-27 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 62 
4-28 สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย 66 
4-29 แผนกิจกรรมสงเสริมการสวมหมวกนิรภยั 72 
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รายการภาพประกอบ 
ภาพที ่  หนา 
1-1 สถติิอบุตัิเหตุชวงสงกรานตวันที ่11-16 เมษายน พ.ศ. 2554 ตามชวงอาย ุ                              3 
2-1 ประเภทหมวกนิรภยั         18 
3-1 กรอบแนวคดิในการวิจัย        35 
 
  
